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Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contralmi
rante de la Armada al Capitán de Navío D. Mi
guel de Mier y del Río, con antigüedad de
Quince de enero de mil novecientos veintinueve,
en vacante 'producida por pase a primera reserva
del Vicealmirante D. Nicasio Pita y Estrada.
Dado en el Palacio de Pedralbes (Barcelona)
a quince de enero de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
Extracto de servicios del Capitán de Navío D. Miguel
dee Mier y del Río.
Nació en San Fernando (Cádiz) en 14 de agosto de 1872.
Ingresó como Aspirante en la Escuela Naval en 1888,
' obteniendo carta-orden de Guardia Marina en 1890, as
cendió al empleo de Alférez de Navío en 1894, a Teniente
de Navío en 1899, a Capitán de Corbeta en 1914, a Capi
tán de Fragata en 1920 y a Capitán de Navío en 1926.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas : Asturias, Gerona y Almansa.
Corbeta Nautilus.
Aviso Giralda.
Cañoneros : Martín A. Pinzón, Nueva España, Concha
v Vasco Núñez de Balboa,
Cruceros : Reina Regente, Princesa die Asturias, Infanta
Isabel, Cataluña y Príncipe Alfonso.
Acorazado Nuinancia.
Torpedero Número 2.
Cazatorpedero Osado.
Transporte Almirante Lobo.
Habiendo mandado, entre ellos, el cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa, torpedero Número 2, transporte Almirante
Lobo, crucero Príncipe Alfonso y la Escuadrilla de des
tructores.
También desempeñó el destino de Tefe de Estado Mayor
de la División de instrucción formada para prácticas de
los alumnos de la Escuela de Guerra Naval.
Navegó por los mares de Europa, Africa y América.
En los años de 1895 a 1898, con el cargo de segundo
Comandante del cañonero-torpedero Martín Alonso Pin
zón, tomó parte muy activa en la campaña de Cuba.
En 1913 asistió a varios bombardeos de la costa de Ma
rruecos como segundo Comandante del cazatorpederos
Osado.
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Tambén con el cargo de segundo Comandante del cru
cero Cataluña, efectuó crucero de vigilancia y bombardeos
por las costas de Marruecos en el ario 1922.
Y, por último, mandando el transporte de guerra
rante Lobo, en los arios 1923 y 1924, también asistió a las
'operaciones de Marruecos.
ierra /in de.s-enipido los destinos siguientes..
\uxiliar de la Jefatura del Estado Mayor del Departa
m nto de Cádiz.
Auxiliar del Observatorio áe- Marina de San Fernando.
Ayudante persona! del Excmo.:Sr. Comandante General
de", _Apostadero de Cádiz.
Secretario jefe del Detall de la Escuela Naval Militar.
Ayudante de la Comandancia de Marina de Cádiz.
Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal de
la Carraca.
Ayudante Secretario del Capitán General del Departa
mento de Cádiz.
Profesor de la Escuela de Guerra Naval y Jefe de es
tudios de la misma.
Ayudante de órdenes de S. M. el Rey.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes.
Dos cruces rojas del Mérito Militar.
Cruz roja de primera clase del Mérito Naval.
Cruz roja de primera clase del Mérito Naval, pensionada.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Naval.
Cruz Manca de tercera clase del Mérito Naval, pensio
nada.
Medallas de las campañas de Cuba v Marruecos.
,
Distintivo de Profesorado.
Oficial de la Corona de Italia y de la Legión de Honor
francés-a.
Comendador de la Cruz de Dannebrog de Dinamarca.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Es especialista de Estado Mayor.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta y un años de ser
vicios efectivos v mil seiscientos sesenta y tres días de mar.
•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe de la Sec
ción de Escuelas del Ministerio de Marina al
Contralmirante D. Miguel de Mier y del Río.
Dado en el Palacio de Pedralbes (Barcelona)
a quince de enero de mil novecientos tremta.
ALFONSO
G71 minisit• o dp Marini
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al señor Ivan Danielsson, Ministro de Suecia
en esta Corte, por servicios especiales presta
dos a la Marina.
Dado en Palacio a trece de enero de mil no
vecientos treinta.
Mulistro thl
MATEO .GARCIA DE LOS REVÉS.
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Jefe de la flotilla de destructores al Capitán de
Navío D. Luis de Castro y Arizcún, en relevo por ascenso
del Jefe de dicho empleo D. Miguel de Miler y del Río.
15 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e intendente General
del Ministerio.
Nombra Jefe de Estado Mayor de la Escuadta al Ca
pitán de Navío D. Manuel García Díaz, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Luis de Castro y Arizcún, que pasa a
otro. destino.
15 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
••••..•••••43.■■• Raz1•■■•
Nombra Comandante del acorazado Jaime I al Capitán
de Navío D. Indalecio Núñez Quijano, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Manuel García Díaz, que pasa a otro
destino.
15 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de -Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del,Minis
terio.
Nombra Comandante de la provincia marítima de Bil
bao al Capitán de Navío D. Venancio Nárdiz y Alegría,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Roberto López Barril.
15 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Navío D. Roberto López Ba
rril quede excedente con el sueldo entero de activo corres
pondiente a su empleo, en Bilbao, percibiendo sus haberes
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por la Habilitación de la Comandancia de Marina de aque
lla provincia marítima.
15 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro] e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Navío D. kicardo Bruquetas
y Fernández quede destinado para eventualidades del ser
. vicio en esta Corte.
-15 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferro] e Intendente
General del Ministerio.
o
1
GAT.«IA.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circulor.—Dispone que el personal de Infantería de
Marina que figura en la siguiente relación pase a ocupar
„los destinos que al frente de cada uno se indican :
Comandante D. José Samper Lapique, Estado Mayor
del Departamento de Ferrol.
Tenientes: D. Julián Arana Irurita, D. José Palanca
Aseas() v D. José García Gamboa, Compañía de Orde
nanzas.
15 de enero de 1930.
Señores...
o
Circular. Dispone que el personal de Tenientes de In
fantería ;le Marina que figura en la siguiente relación pase
a ocupar los destinos que al frente de cada uno se indican:
D. José Reus Ruiz de Velasco, "por Ayudante Mayor"
ylel primer Regimiento.
D. Fernando de la Cruz Lacaci, segundo Regimiento.
D. Francisco García Martín, tercer Regimiento.
15 de enero de 1930.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
:Dada cuenta de la instancia promovida por el primer
Contramaestre D.. José s Moreira González,- en solicitud -
de .concesión de un año de prórroga en el destino de car
go del crucero Extremadura, en .el que cumple el 8 de
febrero próximo, se desestima dicha petición por hallarse
el interesado 'comprendido en la regla primera de las
mandadas observar por Real orden de 18 de enero de 1928:
(D. 0. núm. 17).
II de enero de 1930.
'Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 30 del corriente mes las condiciones
de embarco reglamentarias el primer Condestable, gra
duado de. Teniente, a Tomás .Toeornal Lacalle, embar
cado ,én el buque planero Giralda con el cargo profesional,
se dispone sea relevado en dicho día por el de igual em
pleo D. Manuel Gómez García.
11 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Seoción de Personal y
itanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
"
• •
• OMM• •
•
• ■••
• 1I )5. • • •• • 1M• • • •
GARCI .
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se publique en Marina .que por Real orden expedida
Por el Ministerio del Ejército en 2 del corriente mes, se
dice lo siguiente : -
"Excmo. Sr. ; Con esta fecha digo al Presidente del ,
C.onsejo Supremo -del Ejército y Marina lo siguiente:
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha dignado conceder al Capitán de Fragata don
Manuel de la Cámara y Díaz, la Placa de la referida Or
den, con la antigüedad de veinte de junio de mil nove
cientos veintisiete, debiendo cesar en el percibo de la pen
sión de Cruz por fin del citado mes, con arreglo a los ar
tículos" trece a veinticuatro del Reglamento de la Orden v
tercero de la Real orden de ocho de julio de mil novecientos
diez y ocho. (D. O. núm. 152)."
Lo que de neal orden traslado a V. E. para su conoci::
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de enero de 1930. •
GIA IV A .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal .e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 1is--
poner se publique en Marina que por Real orden expedida
por el Ministerio del Ejército en 2 del corriente mes, se
dice lo siguiente:
"Excmo. Srl : Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo del Ejército y Marina lo siguiente:
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto. por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha dignado conceder al Alférez de Navío D. An
tonio Nogueras Sánchez la pensión de Cruz de la referida
Orden, con antigüedad de primero de junio último, de
biendo percibirla a partir de dicha fecha."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de enero de 1930.
RCIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
•
wm.
• • • • •
•■•■••■••
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército, en Real or
den manuscrita, fecha 2 del mes actual, se dice a este de
Marina lo siguiente:
"Con esta fecha digo al Presidente del Consejo Supre
mo del Ejército y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.);
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, so. ha dignado con
ceder al Alférez (E. R A. R) de Infantería de Marina
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D. Emilio Fernández Delgado, la Cruz de la referida Or
den. con la antigüedad de veintisiete de julio último."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, i i de enero de 1930.
GARei t.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : El Ministerio del Ejército, en Real orden
de 26 de diciembre del pasado año, dice a este de Marina,
lo que sigue:
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, en acordada de fecha 17 del mes actual, dice a este
Ministerio lo siguiente : "El Capitán General de Marina
del Departamento de Cartagena, en 4 de noviembre pró
ximo pasado, remitió a esta Asamblea la adjunta docu
mentada propuesta sobre pensión de Cruz de la Orden,
del cartógrafo de segunda de la Armada, retirado, don
Jaime Palmarola Trulls.—Pasado el expediente al Fiscal
en 4 del actual, expuso lo que sigue :—Que el cartógrafo
de la Armada D. Jaime Palmarola Trulls, pasó a situa
ción de retirado en fin de julio de 19.29, sin tener cum
plidos en la Placa, en la cual disfruta, la antigüedad de
27 de abril de 1929, los ocho arios que determina el ar
tículo 23 del Reglamento vigente de la Orden y según
la ley de 29 de junio de 1918 (D. O. núm.' 145), procede
concederle la pensión de Cruz de San Hermenegildo con
la antigüedad de 27 de abril de 1927, fecha en que, en
esta última condecoración, cumplió el indicado plazo, de
biendo percibirla a partir de de agosto de 1929.
Conforme la Asamblea con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de
Su Majestad".—Y habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde), con la preinserta acordada, ha tenido a
bien resolver como en la misma se propone."
Lo que de la propia Real .orden tras'aclo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dis guarde a V. E. muchos
años.—Modrid, 8 de enero de 1930.
GARCíA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán 'General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
= =o=
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de. las instancias presentadas
por el personal radiotelegrafista para efectuar examen, pre
vio un cursillo, en la Escuela de radiotelegrafía de Carta
gena, en virtud de la convocatoria anunciada por Real or
den de 6 de diciembre último (D. O. núm. 276), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo prpuesto por la Sec
ción de Material, ha tenido a bien admitir al personal que
a continuación se relaciona para efectuar el mencionado
curso.
Este personal deberá encontrase en la Escuela de radio
telegrafía de Cartagena el día 31 del actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y e fectos.—Dis guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de enero de 1930.
.\ R( .1.‘.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos. Comandante
General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
SEGUNDOS CONTRAMAESTRES
D. Vicente Sánchez Mellado, D. Julián Cecilia Marín,
D. Diego Ruiz Monreal, D. Francisco Ayuso Gabín, donManuel Besteiro Luaces, D. Antonio Hernández Domín
guez, D. Benjamín Balboa López, D. Faustino Barios
Martínez, D. Juan López Saldaña, D. Manuel Rodríguez
Albiol, D. Emilio Alcedo Aranzasti, D. Francisco Escobar
Vea v D. Victoriano Rámila Martínez.
MAESTRES
Fernando Bañales Alarcón, Fernando Martín Ferrer,
José Ramón Tormo, Pablo Belmonte Romero, Manuel Do
barro Pérez, Gregorio Martínez Fernández, Alfonso To
bar Bebian, Matías Blasco Ferrándiz, Juan Montero Co
nesa, Juan García Blanco, Manuel Alonso Martín, José
María Jara García, Salvador Ros Otán, Esteban Sánchez
Pérez, Francisco Mula Cobacho, Antonio Buades Antón,
Rafael Pastor Font, Juan de Maro Montero y Manuel Pa
zos Seoane.
o
Radiogoniometría.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo informado
por la de Intendencia e Intervención Central, como De
legación de la Presidencia del Tribunal Supremo de la Ha.*
cienda pública, ha tenido a bien disponer se adquiera de
la A. E. G. Ibérica de Electricidad, con arreglo al presu
puesto presentado por la expresada casa, de fecha 18 de
junio último, el radiogoniómetro que fué instalado en el
guardacostas Tetuán para efectuar las pruebas compara
tivas de sistemas, debiendo ser instalado en el crucero
Illénd.ez Núñez.
La mencionada adquisición deberá llevarse a efecto por
una Comisióii canstituída por el Capitán de Corbeta don
Francisco Guimerá y Boch y Contador de Navío. don
Eduardo de Abreu e Iturbide.
Para esta atención se concede un crédito de 14.800 pe
setas con cargo al concepto "Estaciones radiog-oniométri
cas", del capítulo 4.°, artículo .`) del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de de diciembre de 1929.
GAnc rA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error material en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 9, página 85, se re
produce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : Vista instancia del Comandante de Infan
tería de Marina D. José Núñez de Castro y Ruiz, Ayu
dante del Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, en súplica de que se le declare con derecho, du
rante su actual empleo, a la pensión de la Cruz del Mérito
Naval blanca que por sus servicios de profesorado le fué
concedida siendo Capitán, por Real arden de 6 de junio
de 1925 (D. O. núm. 129), ya que no la disfrutó más de
sesenta días, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Sección de Intendencia, teniendo en cuenta que las pen
siones de las recompensas por servicios de profesorado o
industria concedidas a los que habían empezado a cumplir
las condiciones exigidas para ellas antes de de julio
de 1918, deben regirse por los preceptos en vigor anterio
res a la ley de 29 de dicho mes que las suprimió, según
se deduce del artículo 30 del Reglamenta de recompensas
en tiempo de paz de 19 de octubre de 1921, sin que proceda
hacer modificación alguna con fecha posterior sobre ellas,
se ha servido acceder a la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, II de enero de 1930.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
para su conoci
muchos años.—
GARCIA.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Comandante de In
fantería de Marina D. Antonio Auñón Comes, Marqués
de Pilares, en súplica de las diferencias de sueldo de enero
a abril de 1928, en que indebidamente figuró corno dis
ponible voluntario, debiendo estar en la situación de dis
ponible forzoso, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con las Secciones de Personal e Intendencia y Asesoría
General, se ha servido acceder a la petición y disponer
que por la Habilitación de su actual destino se formule la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.:—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de enero de 1930.
GARC11.1.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
= =O=
—
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : Corno resultado de propuesta formulada
al efecto, y por sus merecimientos con motivo de su acer
tada y eficaz intervención para sofocar el incendio del va
por Isla de Gran Canaria, el día 2.1 de noviembre último,
5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
P0r el Negociado de Recompensas de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer se den las gracias en su Real Nom
bre a los Tenientes de Navío D. Joaquín Arbolí e Hidalgo
y D. Patricio de Antonio Morales, Jefe de la Sección de
Hidroaviación, y Oficial de servicio, respectivamente, de la
Escuela de Aeronáutica Naval en la expresada fecha.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de los interesados y satisfacción de los mismos
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y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de enero de 1930. GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal y Presidente de la Junta
de Clasificación v Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada.al
efecto, y por sus merecimientos como autor de la Memo
ria sobre estudio del "Mal del Buzo", S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta los informes obrantes
en el expediente instruido con aquel motivo, y sucesiva
consulta de la Junta de Clasificación y Recompensas, ha
tenido a bien conceder al Médico primero de la Armada
D. julio Alvarez Nouvilas la cruz de primera clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pen
sión, corno comprendido en los artículos 5.0 7 16 del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz para
la Marina Militar.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas, Médico
Principal de la Armada, jefe de la Sección de Sanidad,
Intendente General del Ministerio y Presidente de la junta
de Clasificación y Recompensas.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone que el maestro armero de tercera clase de
Infantería de Marina D. José Cereceda Besada pase desti
nado al segundo Batallón del primer Regimiento, debiendo
seguir atendiendo las necesidades de la Escuela del Cuerpo.
15 de enero de 1930.
PI Contralmirante Jefe de la Seción
I'. A . El Jefe del Negociado,
Eteuterio Suardiaz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Excmo. Sr. : Por la Presidencia (le este Consejo Supre
mo, se dice con esta fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a María Aragón Miranda, viuda del
operario José Belizón Sánchez y a Concepción López Se
rrano, huérfana del auxiliar Francisco López Herrero, que
figuran en la unida relación, cuyos haberes pasivos se le
satisfarán en la forma que se expresa en la misma mien -
tras conserven la aptitud legal para el percibo y a los padres
en coparticipación, sin necesidad de nuevo señalamiento a
favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 21 de diciembre de 1929.
El GPneral Se,‘retario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. ...
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ANUNCIOS
COMISARLA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
. I.Recibido en esta Comisaria en el día de la fecha el
Boletín Oficial de la provincia de Valencia, único perió
0
dico oficial que quedaba pendiente de recibir para fijarla fecha en que se ha de celebrar la subasta, a que este
a
.12
1..
cl)
anuncio se refiere, ) cumpliéndose el día -30 del mes ac
tual los veinte días que previene la cláusula sexta del plie
go de condiciones, en dicho día 30 del presente mes, a las
diez de la mañana, y ante la junta especial constituida
7
al efecto, tendrá lugar en el edificio que ocupa la Biblió_
_
teca de este Arsenal, el acto de la subasta para la contra
.
.zJ
tación de los servicios de carbone() a los buques y depósi
_
tos de este Arsenal, durante dos arios. a partir del díac.)
7. 17 del próximo mes de marzo.
c.,.. _- ..., La referida subasta se celebrará con arreglo al pliegoIN
ct _ de condiciones publicado en el DIARIO OFICIAL del Mi5
-cs
nisterio de Marina„ número 272, páginas 2.355 a la 2.359
odel año próximo pasado y que, además, está de manifies1
,.... ! tú. como dispone la cláusula tercera del mismo, en el pri1ce,..:
.:c (1.1
mer Negociado de la Sección de Intendencia, en la Se
a) cr)
, cretaría de la Junta de Gobierno de este An;mal y en
c.:
Pez las Cuminrubuiri rIP marina de Barcelona y Valencia.am
z
ci; LO que se hace público por medio del presente anuncio)..-
pl E para conocimiento de los que deseen acudir a la mencio,..,
- z)
•
•_ hada subasta.-
;.,
...,-.
..
Arsenal de Cartagena, To de enero de 193o.--El jefe
•_
,....,,
_. Ji` del -Negociado de Acopios (firma ilegible).—V." "B.4): El
:•_ •d- Comisario del Arsenal, Joaqúín Martínez.--
.., Z
...,
cta3. 1,---- —
rj)
O
•
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ARSENAL DE CARTAGENA.--JEFATURA DET,
RAMO DE ARTILLERTA
Autorizada per Real orden de 8 de noviembre último,
la provisión de una plaza de capataz que existe vacante
en el taller de armería de este Ramo, por retiro del que
la desempeñaba. Juan Munera López; la cual fué anun
ciada entre los operarios que como tales capataces pa
saron del Estado al servicio de la S. E. de C. N. de las
tres factorías (D. O. núm. 260, pág. 2.252, de 22 de no
viembre próximo pasado), y habiendo quedado desierto
este concurso entre el expresado persanal, por falta de
opositores, por el presente anuncio se saca a cnncurso
la referida plaza de capataz, entre los operarios, de pri
mera clase, con dos años de 'ejercicio en el expresado ta
ller de Armería de este Ramo, y pertenecientes a este
Arsenal, con arreglo a lo determinad() en !el artículo 55
del Reglamento de la maestranza de la Armada y demás
disposiciones vigentes.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina en
que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 28 de diciembre de 1929.—E1
Jefe del Ramo, Esteban Calderérn,.
.~.■•••••••••••0
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURADEL
RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden de 18 de octubre último la
provisión de una pdaza de operario de primera clase de
maestraza permanente para cubrir vacante en el taller
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de diques (Sección de carpinteros y calafates), la cual se
sacó a concurso entre operarios procedentes del Estado
al servicio de la S. E. de C. N. de les tres Arsenales, no
habiéndose. presentado a dicho concurso ningún s.:licitan
te; por el presente Ee saca nuevamente a concurso la re
ferida plaza entre los operarios de segunda clase del mis
mo Ramo y profesión de los tres Arsenales, con arreglo
a lo determinadT, en el artículo 51 del vigente Reglamen
to de maestranza de la Armada y demás disposiciones
p:;steriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de ,admisión
terminará a los treinta días de la Publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
procediéndose después al examen de los candidatos que
haya.n resultado útiles en el reegnocimiento facultativo.
Vacante de referencia.
Para el taller de diques.
(Sección de carpinteros y calafates).
Una plaza de operario de primera clase, carpintero-ca
lafate.
Arsenal de Cartagena, 18 de diciembre de 1929. El
Jefe del Ramo, Félix Eclievarria.
ARSENAL DE LA CA RRACA.—JEFATLTRA DEL R.1\10 •DE
INGENIEROS
Habiendo renunciado .9. concursar una plaza de, opera
rio de primera. 'clase, de (,fl.cio mol.deádor, vacante. en el
taller de fundición d.12, este Ramo, comprendida en el
anuncio Ipserto en el Dr;\Ro OFICIAL del: Ministerio de
Marina núm. 236, de 23 de octubre último, el operario
al servicio de la Sociedad Española de Cinstrucción Na
val de Cartagena Andrés Barceló Arneo, único que soli
citó para ello, como comprendido en la quinta disposición
transitoria del vigente Reglamento de maestranza, se
saca nuevamente a concursg. entre los operarios de se
gunda daga ¡del mismo Ramo y profesión de los tres Ar
senales del Estado.
Las instancias para tomar parte en el concurso, de
puño y letra de los intere-sados, se dirigirán al excelen
tísimo señor Comandante General de este Arsenal, acom
pañadas de la copia certificada de su libreta.
El plaw de admisión de instancias terminará a los
treinta días después del de la fecha de publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, terminado el cual serán reconocidos les concursan
tes por una Junta de Médicos de la Armada, procedién
dose seguidamente al examen de los que resultasen úti
les del reconocimiento.
Plaza a cubrir.
Taller de fundición.
Un operario de primera clase, de oficio moldeador.
Arsenal de La Carraca, 26 de diciembre de 1929.—
El Tefe del Ramn„Tuen Campos.
ARSENAL DE CARTAGENA. JEFATURADEL
RAMO DE ARTILLERVA
Autcrizach >or Real. orden comun'cada de 14 de octu
- bre último, la pro-visión de una plaza de operario de pri
mera clase de la maestranza permanente de la. Armada,
de oficio ajustador-armero, que existe vacante en el taller
de armería de este Ramo, por embarc en el cruceroAlmi
rante Cervera del que la ocupaba, José Martínez Julián;
la cual fué anunciada entre el personal que del Estado
pasó al servicio de la S. E. de C. N. de las tres factorías
(D. O. núm. 260, pág., 2.252, de 22 de neviembre próxi
mo pasado); y habiendo quedado desierta la provisión
de dicha vacante entre este personal, por falta de con
cursantes; por el presente anuncio ise saca, a concursó la
referida plaza de operario de primera clase, de oficio
ajustador-armero, entre los operarios de segunda. clase
del mismo Ramo y profesión de los tres Arsenales, con
arreglo a lo determinado en el artículo 51 del Reglamen
to de la 'maestranza de la Armada y demás disposicio
•es vigentes.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina
en que este anuncio -se publique.
Arsenal de Cartagena, 28 de diciembre de 1929. El
Jefe del Ramo, Esteban Calderón.
EDICTOS
Don Antonio de Ag-uilera y P.ardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Ccmanda,ncia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la carti
lla naval el inscripto del trozo de Palma de Mallorca Gui
llermo Vadell Ramón, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, ir curriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del misimo.
Barcelona, 31 de diciembre de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio de Aguilera.
Den Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente instruído para acreditar la
Pérdida del dcicumento del inscripto del trozo de Fe
rro' Agustín Pena Lozano.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima del inscrigto antes mencionado y
habiéndosele entregado nuevo documento, vengo en de
elnrar nulo y sin valor alguno el extraviado.
Dado en Cádiz a los treinta y un días del mes de di
ciembre de ,mil novecientos veintinueve.—El Juez ins
tructor, Rafael Ibárhez.
■1.11.11•■■•••■■•410■11•11111■
Dan Antonio de Ag-uilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este trozo José Casas Ciar, de
claro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en respons,abilid.ad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de diciembre de 1929.—E1 Juez instruc
tor, Antonio de Aguilera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Unión Naval e Levante, 8. A.
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(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
u
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2 Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario -:- Astimel fieros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en Barcelona
OfIcins centrals:
11111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
1111111111•••••111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitronietilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilarnina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campsña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.LINO
A GASOLINA. BENZOL a LCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE i' Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrfigenos EIECTROR
PAPA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA ftlARIRA CE GUERRA
V EJERCITO ESPOOL
Lelbcpralt-DrIc)
Provenza, 467.-1 elef. 336 S. M. BARCELONA
